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İÇTİMAÎ MESELELER
Muasır Aile
Hukukî mevzuat İle İçtimaî bünyeler 
arasındaki farkı bilhassa göz önünde bu­
lundurarak meselenin ruhuna yeni baştan 
nüfuz etmek sırası çoktan gelmiştir.
Yazan: Hilm i Zİga Ü L K E N
Yirmi beş senedenberi alı­
şılmış olduğu için, «Muasır ai­
le» tâbirini kullanıyorum (1). 
Fakat bu şekil içinde ne kasd- 
tedildiğinin iyice anlaşılması lâ­
zımdır: Türk medenî hukuku 
muasır aileyi kabul etti. Nite­
kim, ayni hukukî şekil bir çok 
garp milletleri arasında müşte­
rektir. Burada, bilhassa üzerin­
de durulması icap eden nokta 
İçtimaî müesseselerin muhteva 
Ve şekli’dir. Yazılı kanunlar, 
eserler, nazariyeler İçtimaî mü­
esseselerin şeklini meydana ge­
tirirler; ve bu muhtelif cemi - 
yetler arasında müşterek olabi­
lir. Fakat ayni müçerred şekil 
ayrı ayrı yerlerde muhtelif ne­
viden muhtevalara sahip olabi­
lir. Diğer müesseseîeri bir tara­
fa bırakarak, burada bizi doğ - 
rudan doğruya meşgul eden ai­
le müessesesi üzerinde duralım.
«Muasır aile» deyince, bir kı­
sım Fransız içtimaiyatçıları a- 
na, baba ve çocuklardan mü­
rekkep olan küçülmüş ve huku- 
kan daralmış conjugale aileyi 
kastederler. Ailenin bu hukukî 
tarifi, zahirde göstermiş oldu­
ğu vahdet ve tecanüse rağmen, 
garbin sırf ileri cemiyetlerinde 
bile vâkıaların tenevvüüne uy­
mamaktadır .
Ph. Champault, yarım asır - 
danberi devam eden tetkiklere 
dayanarak umumî bir aile tip­
leri tasnifi yaptı. Burada, ayni 
hukukî şekle girmesine rağmen 
aralarında esaslı farklar olan 
bir çok aile tiplerine tesadüf 
ediyoruz. Bunlardan başlıca iki­
sinin üzerinde durmalıyız -: 
Biri inkişaf etmiş (développé) 
infiradı tip. Diğeri sarsılmış 
(ébranlé) tecemmuu tip. Birin­
cisi garp kapitalizminin inkişa- 
file beraber müteşebbis, faal ve 
ayrı ayrı cüz’ü tam olarak dal­
lara ayrılmak istidadını göste­
ren; büyük kolonizasyonları ya­
pan; ve bu tabiî parçalanma es­
nasında kendine hâs bir iktisat, 
ahlâk ve kültür meydana getir­
me tam inkişaflı aile tipidir. 
Bu tipin, gönüllerinden itiba - 
ren muhtelif safhalardan geçti­
ğini görüyoruz. İkincisi ise - en 
kaa'kteristiğine «Pederşahî» de­
nilen ve muhtelif neviler ve hu­
susiyetler göstermekle beraber, 
başlıca vasfı kapitalizmden ön­
ceki İktisadî sistemin yaşayış 
şartlarına göre kurulmuş ol­
maktan ibaret olan - ferdî inki­
şafa gayri müsait ve geniş aile 
tipidir. Zodroga’da Mir’de, Ha­
remde, gyneeée’de, «Konak» da 
muhtelif safhalarını gördüğü­
müz bu aile Roma ve Cermen 
ailesi şeklinde garpte de uzun 
müddet ayrı veya muhtelif şe­
kilde yaşamıştır. Ancak, bu ai­
le tipi kapitalizmin teessüsün­
den bu inkişaflı ailenin hâkimi­
yetinden sonra haricî sademele 
re uğrayarak parçalanmaya baş 
ladı: Ya inkişaflı aile ile karışa 
rak muhtelit şekiller aldı. Ya­
hut yeni cemiyetin darbesine 
uğrıyarak sarsılmış tipi me.yda 
na getirdi.
Konak yıkıldı ve onun en­
kazı üzerinde bir çok küçük 
aileler vücude geldi. Bu aile 
tipi zahirî manzarası itibarile 
inkişaflı aileye benzer. Onun 
gibi bu da hukukan daralmış; 
baba, ana ve çocuklardan iba­
ret kalmıştır. Bundan dolayı 
hukuk bakımından garp, orta 
ve cenup Avrupasmda teşekkül 
eden bütün aile tiplerine (for­
mel vasıfları itibarile) ayni is­
mi vermek ve hepsine birden 
«Muasır aile» demek yanlış ol­
maz.
Fakat sosyolojik bakımdan 
böyle bir tesmiye tamamile yan 
lıştır. Garp ailesi İçtimaî şart­
lara göre birbirinden çok fark­
lı bünyeler arzetmektedir. İn - 
kişaflı infiradî bir ailede çocuk 
o tarzda yetişmektedir ki, daha 
mürailik yaşma gelmeden evvel 
kendi kendisini idare edebilir, 
hayatını kazanabilir, ve aile 
kökü ile rabıtaları 'kırılmaksızın 
kendi başına bir cüzütam ha­
finde yaşıyabilir. Olgun yaşta 
bu cüz’ü tamlar aile mülkiyeti
(1) Bunu mekteplerde okut - 
tuğumuz içtimaiyat kitapları da 
kullanmaktadır. Moderne ve 
seculaire’den tefrik için con- 
temparaine mukabili, Ziya Bey 
intihap etmiştir.
ve sermayesini parçalıyarak 
imha edecek yerde bilâkis onu 
nümalandırmak ve büyütmek 
kabiliyetine sahiptirler. Bu sa­
yede inkişaflı ailenin meydana 
getirdiği bölünmeler sermaye - 
nin parçalanmasına değil, fakat 
yeni yeni birikmelere hizmet 
etmektedir.
Sarsılmış aileye gelince, on­
da bilâkis çocuk büyük aile Ce- 
maati içinde erimektedir. Mü- 
rahik yaşma kadar şehsiyetini 
ve istiklâlini kazanamaz. Ancak 
ecnebi sermaye ve kültürün dar 
belerde bu tecemmuu aile sar­
sıldığı zaman bir çok parçala­
ra ayrılır. Çocuk aileden ayrıl­
dığı zaman ona bir daha döne­
mez. Sermaye ve mülkiyet par­
çalanır. Her evlenen çocuk ken­
di hissesini alarak ayrılır. Top­
rak bölünmeğe doğru gider; 
büyük teşebbüsler imkânsız o- 
lur. Sermaye birikmesi hiç bir 
surette tahakkuk edemez. Bu 
suretle teşekkül eden küçük ai­
leler eski tecemmüü aile ahlâ­
kını ve karakterini (2) kaybet­
mediği gibi, yeni bir aile karak 
teri de kazanmış değildir. Bun 
dan dolayı sarsılmış aile tipi, 
intikal halindeki cemiyetlerin 
en esaslı buhranlarından birini 
teşkil eder.
Yine de tanzimattan sonra 
Türk münevverleri yeni aile 
bünyesinin müdafaasını yap- 
mıya çalıştılar. Namık Kemal 
bunlardan en büyüğüdür. Akif, 
zavallı çocuk gibi romanların - 
da ve İbret gezetesindeki maka­
lelerinde yeni aile ahlâkım tel­
kine çalıştı. Bu sırada eski tip 
aile ile garp cemiyetinin tesir­
leri henüz çarpışmağa başlamış 
olduğu için mütefekkirler neti­
ceden uzak bulunuyorlar ve sa 
dece garp ailesi adını verdikleri 
ve hakikatte garbin yalnız bir 
tipini teşkil eden inkişaflı aile­
yi idealize ediyorlardı. Fakat 
meşrutiyet devrinde, eski tip 
aile Türkiyenin büyük şehirle­
rinde (bilhassa garp şehirlerin­
de) esaslı surette sarsıldı. Ec - 
nebi kapitalizmin İktisadî ve 
ahlâkî tesirlerile parçalanmıya 
başladı: Ecnebi hayranlığı, mo­
da düşkünlüğü, varidat ve mas­
raf arasındaki ölçüsüzlük, istih 
lâk yerlerine doğru tehacüm, 
konakları, çiftlikleri baba ocak­
larım parçaadı. Hayatını güç - 
lükle kazanan parçalanmış aile 
tipini meydana getirdi. Ziya 
Gök Alp bu aileyi emri vâki 
olarak kabul etti. Kadının ha­
yata girmesini, aile hudutları­
nın daralmasını muasır aile 
adını verdiği umumî ve for- 
mel tipin neticeleri olarak nik­
bin bir gözle tasvir etti. Huku­
kî sahada yapmış olduğumuz 
inkılâbın bizzat aile' bünyesin­
de, onun iktisat ve ahlâk kuru­
luşunda kendiliğinden vukua 
geldiğini zannetti. Bu esaslı ha­
ta, bizi en mühim içtimai me­
selelerden biri üzerinde artık 
mesele hallolundu dive düşün­
mekten menettiği için fevka­
lâde zararlı olmuştur.
Bugün üzerinde konuşulacak 
belli başlı İçtimaî meselelerden 
biri budur. Hukukî mevzuat 
ile İçtimaî bünyeler arasındaki 
farkı bilhassa göz önünde bu­
lundurarak meselenin ruhuna 
yeni baştan nüfuz etmek zama­
nı çoktan gelmiştir.
Hilmi Ziya ÜLKEN
( 2)  En barizi Çinlilerin la 
piété filiale dedikleri şeydir. 
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Maliye Vekili geldi
Maliye Vekili Fuat Agralı 
dün sabahki ekspresle Ankara- 
dan şehrimize gelmiştir. Vekil 
bir kaç gün şehrimizde kala - 
çaktır.
Belçikadan 10 talebe- 
miz daha geldi
Harp vaziyeti üzerine Belçi­
kadan Fransaya geçen talebele-1 
rimizden 10 kişilik bir grup ta 
dün sabahki Konvansiyonelle 
şehrimize gelmiştir. Bugün de 
kalabalık Jbir talebe grupu ge­
lecektir.
Dünkü Konvansivonelle Av- 
rupadan 72 yolcu gelmiştir. 
Bunlar arasında memleketimiz 
de yerleşmek istiyen PolonyalI 
aileler ve Almanyadan kaçan 
18 Çek genci vardır.
Taha Toros Arşivi
